การประเมินผลผลิตกุ้งกุลาดำ(Penaeus monodon Fabricius, 1798) ที่ได้จากการทำฟาร์มทะเลโดยชุมชนในทะเลสาบสงขลา by ยงยุทธ, ปรีดาลัมพะบุตร et al.
การประเมินผลผลติกุ้งกลุาดาํ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) ทีไ่ด้จากการทาํ 
ฟาร์มทะเลโดยชุมชนในทะเลสาบสงขลา 
 






ทะเลสาบสงขลา  ไดป้ล่อยลูกกุง้กุลาดาํ ขนาด PL 15 จาํนวน 43.24 ลา้นตวั ลงในทะเลสาบสงขลาตอนใน
และตอนนอก  ในเดือนกรกฎาคม 2547-เดือนกันยายน 2548 พบว่าหลังปล่อยลูกกุ้งกุลาดํา 4 เดือน 
ชาวประมงพื้นบา้นสามารถจบักุง้ขนาดเฉล่ีย 16.56 เซนติเมตร  นํ้ าหนกัเฉล่ีย 40.82 กรัม หรือ 24.76 ตวัต่อ
กิโลกรัม  รวมนํ้ าหนกั 137,011 กิโลกรัม  คิดเป็นมูลค่า 34,252,750 บาท  อตัราการจบัคืน 7.83เปอร์เซ็นต ์  
ผลผลิตกุ้งกุลาดาํต่อลูกกุ้งท่ีปล่อย 1 ล้านตัว เท่ากับ 3,168.6 กิโลกรัม  ผลตอบแทนการลงทุน 792.2 
เปอร์เซ็นต ์  นอกจากน้ียงัพบว่า อตัราการจบัคืนของกุง้กลุาดาํข้ึนอยูก่บั  จาํนวนลูกกุง้ท่ีปล่อย และความเคม็
ของนํ้าถึง 95.5 เปอร์เซ็นต ์(r2= 0.955)  ดงันั้น  ความเคม็ของนํ้าตํ่าสุดท่ีเหมาะสมบริเวณท่ีปล่อยกุง้เท่ากบั 12 
ส่วนในพนัส่วน จะมีผลใหมี้อตัราการจบัคืน 4.73 เปอร์เซ็นต ์
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